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ABONAMENTUL 
Pttirn Anstro-Unj?aria : 
pe nn an 20 cor. рѳ V* 
a 10 cor.; рѳ V* do an 
§№.;ps 1 lană 2 cor. 
VU de Dumineca pe an 
— 4 coroane. — 
I Pentru România ţfl 
t^riUnÄtate pe nn : 
40 franci. 
Ilmascrlpte nu rfe пяфоіаяа 
lyimij ІІ^ІИИІІІ 
ADMINISTRAT £A : 
Arad, Deák Рѳгѳпег-и. ш 20 
INSERŢIUN1LE i 
de nn $ir garmond: pi-im» 
dată 14 bani; a dona oară 
12 bani; a troia oară 8 b., 
de flecare publicaţiunt„ 
Atât abonamentele cât şi 
insorţiunilo sunt a so plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefnmeate »>,: e? 
primesc» 
Constatări. 
S'au terminat şi alegerile. Ce! 
puţin printre Români n'are să se mal 
iea luptá. Rapoarte d'asemeni, s'au 
publicat de pretutindeni. Bilanţul se 
poate face aproape cu exactitate ma-
iernatică. Pentru cft Ш ştim cine a 
fost la votare şi сіпз a stat acasă. 
Au fost taţi la alegeri, aşa ca 
doar unul dintr'o suta nu s'a dus. 
Şi dacă ar fl să procédera cum fă­
ceau confraţii noştri delà Sibilu рѳ 
când organul lor era condus d'un 
Daianu, ar trebui să decretăm tică­
loasa întreaga naţie românească. Pen-
ira-că afară de 2—3 fruntaşi din câte 
an cerc electoral, încolo nimeni n'a 
respectat pasivitatea. 
„Lista celor relăciţi a fost atât 
ie îngrozitoare, în cât a trebuit S'ipri-
maia", scrie „Tribuna" delà 16 c. şi 
urmează: „Numai pe alo surea am dat 
în vileag numele acelora, cari uitându-'şi 
k sine, s'au prins de braţ cu duşmanii 
neamului nostru" ... 
Noî Іпза am păţit-o : în cute va 
loourl omiseaem câte un nume. Au 
mit âtunoï ţeraniî să ceară să În­
tregim lista. Am cercetat şi am 
constatat In urmă, că dacă s'a lăsat 
afară v'run nume, este pentru că 
au ni-'l comunicase corespondentul 
nostru: nu voia să se dea în vileag 
adecă şi el pe sine însuşi ! Până şi cei 
mal de aproape al noştri, Români 
buni de altfel şi cari n'an lipsit delà 
nici o acţiune naţionala, s'au dus 
la vot. 
Cino cunoaşte de pildă pe preotul 
Traian M gier din părţile Grisului, 
lndrăsnire-Rr oare să bfirme că nu e 
preot de model ? ! . Şi chiar acest 
preot brav ne scrie eă trebuia să se 
taub, at&t de mare era sîla ce-'l 
Йсѳа poporul. Dacă nu se ducea 
ar fi crezut că ѳ vôndut străinului, 
căcî din întâmplare la losăşel era un 
candidat Român în faţa unul Ungur. 
Despre un alt fruntaş al nostru 
ni-se comunică încă şi mal ciudate j 
lucruri. Când admonia pe un în-
veţâtor, pe care-'i văzuse ca pene ín ^ 
pălărie şi dncônd la vot pe Românï, ! 
nu numai înveţutorul dar' şi ţeraniî 
se apărau zicêad: D-t* cât aï 
luat ca eă stal acasă? ! . . Ehei, ştim 
noi că p j arde ;anl 4-a cumpë^at 
stúpanírea, să fie pasiviştî ear' D-Ta 
vrei să fim şi noî ca e l ! a . . . Prin 
părţile noastre se precisesză chiar şi 
sumele cât ar fl primit dl Raţiu, cât 
dl Coroianu şi ceialalţi, ca să remână 
pasivi. In fe'ul acesta au căufot 
adecă agenţii diferitelor partide ma­
ghiare să ne démoralisezэ poporul şi 
chiar ieri. un preot fruntaş, Dr. în 
sfânta teologie, ne apunea cu câtă 
desconsiderare se vorbeşte în popor 
de căpeteniile care ci-că „ar ţine 
cu stăpânirea". . . Printre ţeranî 
s Şi a mers adecă vestea, că pasiviştil 
înlesnesc guvernului isbânda, şi nu 
lasă să vină la putere „cel din 
stânga, care poate că ar fl mal 
buni" . . 
Confraţii delà Sibiiu dau apoi 
ştir. a că unul dintre cel mal br-svï 
preot din Bihor a votat 1л Orndia cu 
kosăuthistul Barabás . . . 
Vorba corespondentului noptru 
din Bihor, с»4гѳ tocmii erl ne scria, 
că pentru a lămuri pasivitatea şi a 
face ţeranilor teoria- partidelor, sr 
t-ebui pentru fiecare 3—4 alegètori 
câte un dascăl ! 
Ascultaţi apoi ce a păţit iubitul 
nostru amic Dr . G. Popoviii, proto­
popul Lugojului. A doua zi dimineaţt 
după alegere stătea îa fereastră. E*tă 
că trece p'acolo un ţeran, cu sapa 
pe umër. Cât îl zăreşte рѳ respecta­
bilul protopop, îşi ridică păiăria, şi 
cât îl iertau plămânii, începe a síriga 
„Trăiască, t r ă i a s c ă ! " . . . Surprins, 
prota întreabă care să fie motivul 
acestui elan de însufleţire! „Au do­
bândit ai noştri, trăiască"—rëspunse 
ţeranul, mal adăogând şi numele ce­
lui ales : şerbul liberal Pattyáiyezky, 
fcK-sub Tl?z* fîşpfta, dar înlăturat 
în urmă, pentru că trata bine cu Ro­
mânii şi între altele, protejase alege­
rea de vicispán a d-lul Leo^tin Simo-
nescu. In favorul Iul Pattyáiszky se 
lucra adică invocându se eă „şi prota 
şi Brediceanu" ii vor, deşi fruntaşii 
aceşti* s'au ţinut depnrte de огі-еѳ 
amestec în alegeri ; candidatul gu­
vernamental Szende, cel cu coloni­
sante, a şi căzut astfel. 
Am ţinut să arainlesc acest caz, 
pentîu-că el este oare cutn specific. 
L i tot casuî se presinta ca o ilus­
trare, pentru cei în drept, şi de na 
tură a le atrage atenţia asupra rele­
lor incalculabile ce ar résulta dacă 
am lăsa ca în viitor demoralisarea să 
se întindă încă în popor, şi nem er­
go ud noi să conducem poporul la 
luptă bună naţională, Fam abandona 
în manile agenţilor şarlatani de tot 
felul. 
In urma certelor din trecut, deja 
atât îa popor cât şi în f«ţa cercurilor 
msghisre conducătoare, fruntaşii au 
perdut mult din valoare Nici respect 
kiicl tetruà ! Acum, după ce au vëzut 
că diferiţii candidaţi pot să şl facă 
mendrele cu poporul prin chiar aju­
torul preoţilor şi înveţătorilor, v*zi 
fruntaşilor scade şi mal tare. Ce frun­
taşi, într'adevër, de care nici preoţii 
cel mul de frânte nu ascultă, ci „Tri­
buna" ea iu.-uş! s j îngrozeşte de lista 
celor — rètaciţi ! 
Este deci momentul suprem, ca 
toţi câţi ţinem sä restabilim, b ) să 
adăogăm încă la trecuta splendoare 
a partidului naţional, г» însăşi demni­
tatea poporului român, să îstrăm în 
luptă, în activitate, cu n scrie organul 
sibiîsn în numörul sëu de Jo?2l, şi pe 
toate terenele să căutăm a ne închega 
intâiu fruntaşii între denşii, apoi să 
ţină strâns în jurul lor massa mare 
a poporului. 
Prilej d e a reveni la vechi» şcoală, 
dar a inaugura în acehşî timp o nouă 
crû, овгѳ să ţintească Ia o w a n o R s a 
activitate, ni se va d a cât de curènd. 
Se apropie adecă a l e g e r i l e .^omitv 
tc-пзе. Vom vedea atunci, cina ş t i e 
lupt;*, cine poate să ducă eu sine p o ­
p o r u l . Se va alege atunci, cum zice 
poporul, sămânţa din pleavă. 
ltussu Ş i r i a n u . 
Budgetul Statului. Proieeul de bulqet 
pentm 1902 a fost d<>ja stabilit definitiv şi 
m'nistrul de finanţe Ьъка?8 László îndată 
la deschidere îl va pteienta dietei. Cu асеазіа 
ocasiune îşi va face şi obicinuitul exposeu 
financiar. 
* 
Prisos din venituri. Snb acest în'u 
„ b b z a ^ k " în recentul numër scrie urmă­
toarele : 
„Nu este încă în parlament meheerea 
socotelilor statului palanul 1900, dar na e 
secroî, că veniturile au întreîut prevderile 
budqelare cu 18 milioane coroane. Decăud 
s'a pornit mişcarea funcţionarilor, urmărită 
cu atenţiune de opinia publică, şi i-ts'a dat 
drept гёзрипв, întâi da rtinistrui fm&nţslor 
că nu sunt bani pentru a Іі-зе satisface 
ja-tele cereri, declaraţie pe care a mal în­
dulcit o r6apunsul primu'ut-ministru, — aten­
ţiunea publică ѳ îndreptată spre prisosul 
de îat-asărî din partea statului. Bilanţurile 
din timpul guvernelor Wekerle, Szapdvy şi 
Bă ffy presinta escedente de câte 30-40 
milioane. Şi dacă adim^m resnltatul positiv 
al administrării banilor statuie! în cvrsid 
celor din urmă 10 ani, ne vom convinge că, 
tnbue să se fi adunat un capital din ule 
cărui píreente s'ar puie arangea chestia func­
ţionarilor, cel puţin îatr"atâta, ca să dispară 
тізэгіа îa gradele VIII—X . Nonl parla­
ment desigur nu va laneca peste Ьі!ш.ţr»> 
DELA FĂGET. 
— Impresii. — 
1. 
împrejmuit de colini blânde, de văl 
umbroase şi câmpi? întinse, Făgetul 
face impresia unuî colţ romantic de lume, 
eu oameni silitori, viguroşl şi mulţumiţi. 
Liniştea care ѳ Dota de distincţie a oraşelor 
de provincie, a dat pontrn un timp loc 
uuel vieţi mal orăşeneşti, pe strade se 
vede lame mu tă , orăşelul a devenit un 
centru pentru câteva zile : Reuniunea În­
văţătorilor delà şcoalele confesionale gr.-
ort. din diecesa Caransebeşului 'şi a ţinut 
acolo adunarea sa generală. 
Un timp ploios, foaite plicticos, se 
părea un röu augur pentru decursul adunării, 
dar' teama aceasta n'a fost fundată, ci ori ce 
aşteptare a fost întrecută. 
Par'că superată de timpul prost 
greoiu Înainta trenul prin văile tăcute, 
melancolice, ear' dealurile şi colinele 
tëspândeau echoul lugubru al sgomotulul 
ţi dăruitului monoton al trenului. 
Pela 11 oare a. m., era zi do Sftmbetă, 
ploaia se liniştise ; înaintea noastră apărea 
prin ceaţă conîcrele orăşelului. Dară 
patine minute trenul ѳѳ opreşte şi s'aude 
im strigăt prelungit : Fuset... ! 
Pe peroii ne aşteaptă comitetul de 
primire, oameni bravi ţină Ie D zau săno-
tatea, ne priviau cu un aier de bucurie 
care n? suprimase fiorul de roceală ce 
ne-a pötruns la coborire. 
Ne am strînss capetele se doscofër... 
3'aude o voce puternică: e cuvântarea 
do întâmpinare adresată sosiţilor din partea 
Preaonor. dl Seb-nstian Olâriu, protopraabiter 
al tracta Iul Fígei. Vorbeşte grav, HSÍZÚ 
şi atrigëtor se îuehee: „В.пѳ-aţî venit!'' 
Ei'houl se exprimă prin prelungite „Se 
trăească". 
Liniştea nu a'a restabilit, când auzim 
un puternic „Tisziel1; Uraim!" E un strein 
care glăsueşte, e protopre'ore'e cereual, dl 
Seböaenfeld Ьаэг'о, care întimpină mal în-
lêiu în limba maghiară, apoi continuă ro­
mâneşte, exprimâudu 'şl dormţa ca petrecônd 
In orăşelul acesta şi reînprospătondu-ne 
suvenirile când ne vom fl depărtat, să ne 
gândim cu plăcere la Făget. Cuvintele 
D'Sale au f flat rësunet plăcut, suprinderea 
e rară pentru noi, pot zice: e specialitate 
Fig-ţană. A ştiut să întrunească considera-
ţiunl de datorie cu dorinţa unei inimi 
drepte şi caracter de om. 
Ii? löspunde vice-presidentul Linţa. 
Cuvintele lui nepretenţioase, sincere şi 
băîboteşt! au interpretat mulţumitelo sosiţilor 
şi bucuria de a petrece din nou în acest 
ospital orăşel. 
Cunoscuţii se salută, îşi strîng manile, 
cu căldură, se schirobî vorbe de Ьизэтіа 
revederi», ear' simpaticul comitet condu e 
pe cel s t s ţ ; la trăsuri. Dapă-ce toţ( au 
prins loe, şirul da trfsurl au luat drumul 
Ia oraş, la hotel, ui;d» s'a aranJRt !n-
cuărtirarca oaspeţilor. Aie? aceleaşi sc<me 
ca la guă, totul arată bucurie, bună 
disposiţie şi emoţiune. — E»r' prin ígomotul 
de voci se auzia o ѵозе puternică, energică, 
strige id câte un numo secundat de tipicul : 
.aici" sau .présent*. — Era vocea d'ul 
secretar T. Haneş. — H^Ihil, bărbat ca dl 
Haneş : chipes, ca maniere perfecte şi severe 
de gentlemen, cam rar pe gSaeşte. - Te 
cucereşte vorbindu 'ţT, şi d că '1 cunoşti 
nu-'l mal uiţi. — Toate disposiţiunile 
făcute au mulţumit, şi nimeni n'a avut un 
cuvêat de nemulţumire. 
După plasare, oaspeţi! s'au re'ntorsla 
hotel pentru a satisface dorinţa suverană a 
stomacului. Mu-ia îneă îşi făcea partea ei 
delectând pe oaspeţi eu piese româneşti. 
Ţigănuşii trígeau cu mal mult sentiment de­
cât artă dir nici decum nu se simţea acest 
defect al lor. 
După ce am aplanat diferendul escat 
intre p. t. stomac şi eul mau, mi ara plim­
bat privirea tn giur de mine. Erau atâtea 
de vëzut, lacrurl ce atr&g şi distrag. Pri­
virea mi s'a odihnit asupra und fîmţs (Iui 
sexul dominant, dar sigur de aceeaşi carieră 
ca min?. Du naiaeî aranca priviri furişa Ы 
cel din g'ur, îşi punea delicata I guriţă la 
rrestaţianî uimitoare îaaîe convers ;ţtuueî. 
Obrăjoril frumoşi, — se Iaţel-^ѳ fram3eţo 
naturală neto 80 partante — se 'nraru^nisă 
şi dădea feţii o preaeutaro a-iorabilă. 8'a 
milostivit graţios a më distingi — inten­
ţionat s'au întâmplător, irelevant, — cu vr'o 
câteva priviri ; ca recunoştinţă îmi aduj 
aminte prin aceste şiruri cu mulţumită de 
dtnsa. 
La masa de lang* miae ety va colegi, 
după ţinuta şi d spiaiţia lor de signe încă 
liberi de lanţul da rase al i Нугаэп, — alţii 
zic şi des'gar cel păţiţi : mal mulţi spini 
decât гозэ, — fă?eau sgamot cu vr'o câteva 
cartoline, şi fie care caută s* afli câts o 
expresia mal cu spirit, care impuni sau a-
trag? şi combinând la subscrieri ps^udoniru« 
ştrengireşîî. — Salve de hohot еэиЗшна 
fle-care subsemnătură şi opin ііз зз schim­
bau ca bilele biliardului la carambol. Ce 
faţă acră ѵъ rl .fieênd" domniael la pri 
mirea cwtoliaei. Ba î doresc : pofeă bu> 
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rita BüUtile, ci va face lumină în aed întu 
neree, care se întinde în jurul prisosului de 
milioane la venituri*. 
Ceea-ce ar avè să însemneze, că agra­
rii ar doii să deschidă „савза de partid" 
aluï Bàf ty cu — procurorul. Dar, e prea 
târziu ! . . . 
Pasivitate română. 
Sub acest titlu .Magyarország* delà 
16 Oct. st. n. scrie un articol de 2 coloane, 
ocupâudu se cu cestiunea pasivitate!, tn 
deosebi Insă cu politica urmată de noi Ro­
mânii. 
E plin de tânguell şi de jale, plin de 
amar şi de пёзег. 
Pune In cumpănă pasivitatea noastră 
şi apoi că Încearcă a'şi forma idei despre 
acea, să nisueşte a-'şi Însuşi concepte ade-
vörate despre pasivitatea noastră, apoi cu 
dapiină închipuire, Işt dă aerul, ca şi când 
ar fl pătruns până la mezul lucrului, şi 
trage conclusie ; ba ce e mal mult, pe basa 
conclusiunilor sale mal dă şi sfaturi. 
.Ră'ăcesc mult oamenii delà cârmă 
— zice numitul articol, — dacă cred, că pa-
Bivitatea Românilor constă numai din faptul, 
că Românii se abţin delà alegeri. E drept 
că şi această atitudine constitue o parte 
Însemnată a politicei lor pasiviste. Inima 
pasivităţel româneşti este a să căuta Insă 
In alte momente şi anume In concentrarea 
continuă a puterilor lor în jurul focul*-
nior culturale române, tn nisuinţi de a în­
tări şcoală, limbă, religie, industrie şi comerţ 
român, ca astfel — fără de ori care altfel 
di apărare — românul ei se pomenească 
de odată scutit şi ferit de tot ce e ungu-
гевс". 
Iu felul acesta 'şl explică numitul ar­
ticol pasivitatea noastră şi tn zelul вби şo-
vmiat ne atribue nouă românilor o politică 
cu 2 feţe, o politică laşe. Afirmă despre 
noi şi despre atitudinea noastră atarl lu­
cruri şi caractere cari In viaţa românilor 
nicl-odată na e'au özut. Atribue poporului 
român aşa o însuşire rea, pe carea el nici 
iâhd n'a avut-o. Uită de paginele nenumă­
rate ale istoriei, de trecutul poporulnl Ro­
mân, şi ne declară deodată de politician! 
peiveşl. 
Săracă lumel 
D'apol nu vede toată lumea politica 
noastră? Făcu-am col vre-odată politică 
falsă? 
Au doară faptul, că nu voim să parti­
cipăm la alegerile .liberale" ne cualiflcă de 
poiiticianl falşi? 
La altă masă vedeam trei cavaler! cu 
aere nesuferibile de importanţă şi afe ţie 
stupidă cum priviau pe „străinii săteni" căci 
d lor erau din loc şi vorbiau mö rog ungu­
reşte. — Din faţa lor se cetia dispreţ şi 
limbsgiul lor mi-se părea cam de aceeaş 
coloare. Ce dobitoace adorabile ! Când m'au 
fixat tn semn de respect le-am întors spa­
tele, ear d lor frapaţi de aceasta conside­
raţie, au dispărut. O, de i-ar ocroti cineva, 
Bărăcuţil 1 . . . 
Mi-a plăcut mult un ţigănuş care cânta 
o doină nu prea frumoasă dar atingë-
toare. Ce efecte mal are şi o doină, s-'o a-
suzl executéndu o ş'apol nici un aplaus. — 
Мі-ке pare Insă că fratele nostru In Adam 
nici nu ambiţiona după aplause, căci şter-
gându-şl faţa de sudoare, nerebdător şi-a 
aruncat ochii In taaţ să vadă cât s'a strice. 
In zilele noastre de craa materialism, mal 
ceri ceva idealism delà uu biet ţigănuş de 
musicant ! ? 
Erau aproape 3 ore d. a. Sala secam 
rărise ear ea grăbii tn sala de conferinţă a 
caainel locale. Comitetul Işî ţ nea şedinţa. 
Ş'apol şedinţa de comitet e cheea tntregel 
aduaărl. 
P. Bandu. 
Cá nisuim a ne avânta pe toate tere-
nele culturale la un grad mal înalt, ne ridi­
căm biserică, şcoli, formăm asociaţiunl cultu­
rale, inetituţiunl publice, banc! româneşti, 
etc. etc., aceaeta doar ar Însemna, că fa­
cem politică falsă ? Că sub masca pasivită-
ţel subminăm existenţa ungurească? 
Cred z6u, preacinstiţilor şoviniştl le ar 
plăcea, ca românii h i caşte gura la cumin­
ţenia dascălilor unguri, să uite de biserica 
lor Străbună, să uite de limba lor tfântă şi 
azi mâne să înceapă a bolborosi tn limbă 
streină. 
Eil dar asta nu ne place nouă. 
Se mal acaţa numitul articol şi de 
preoţi! şi înveţătoril noştri şi Intre altele 
constatează cu o ironie infernală, că Intre 
aceia şi Intre ţeranil români na este altă 
deosebire, decât, că cel dintâiu umblă îm­
brăcaţi in hune nemţeşti, ear cel din urmă 
ta tundră. Şi această împrejurare şi-o ex­
plică aşa, că la noi românii, preot I mal 
toţi euat fll de ţoran. 
Dar preoţii de Unguri sunt toţi copil 
de magnaţi? parcă aceia n'ar fl cea mai 
mare parte crescuţi şi născuţi asemenea 
din talpoşil de рэ pustele Ungariei, şi din 
Săcuime. E drept, că alţii Bunt jidani pre­
făcuţi tn popi uiiganşti. Dar asta Ia ei e 
meseria. 
Apoi la noi nu este aşa! Admit şi eu 
că Intre ţăranii români şi Intre preoţii lor 
nu este deosebire. Pentrucă tn inima ţăra­
nului român afl tn veci dragoste şi alipire 
curată şi nobilă, faţ* de neamul sëu, ear 
preotul român, care s'a născut de sub inima 
aceaeta să naşte şi el tmfrumseţat cu a-
ceste podoabe. Caracterul şi iubirea de 
neam a preotului român Îşi are sediul tn 
ţoranul român, sub tundra simplă dar cin­
stită. 
Şi să miră numitul articol de aceea, 
că vede Inmulţindu sa reuniunile româneşti. 
In urmă învinovăţeşte pe inteligenţii ro­
mâni, că ei sunt caua» neînţelegerilor noas­
tre, căci de n'ar fl domnii r o m â n i , 
poporul de rtnd ar sta pe pace,doar acesta 
e foarte îngăduitor şi să îndulceşte cu mult 
— puţin, cât Ii dai. 
E natural că inteligenţa noastră să 
tngrigeşte de interesele poporului căruia 
le apë; à pe cât se poate, au doară e 
pöcat aceea, dacă luminezi pe cel neştiutor, 
dacă-'i pul in vedere drepturile sale, şi II 
areţl calea pe care are să 'şi-ie validit ze, 
mal cu seamă când e vorba de naţiunea 
ta, din care faci parte, şi a cărei hfbrire 
este bucurie generală, a cărei decadinţă 
este ruşine pentru toţi. 
In oficii, tn vieaţa privată, tn biserică, 
ta şcoală, până ce ei în sanctuarele familiei 
noastre îşi bagă azi ciocul domnii delà 
putere ; pentru o fâţla do pantlică naţională 
te tlreşte la judecăţi, da:ă cânţi româneşte, 
dacă vorbeşti romà teste eşti timbrat de : 
.vad oîàh*, ear' dacă acrii româneşte 
ajut gl In temniţă. 
Frumoase vremuri ! 
Şi după toate aceste, ce mal pofteşte 
falnicul scriitor al numitulnl articol ? Să 
abzicem de dreptul nostru de existenţă 
ca popor cultural, ca o naţiune cu drepturi 
şi basa de existenţă, pe uu partent udat 
de sâDgele nostru, ear' nu de a jidanilor 
din Pesta. 
Ma! bine ai face, d că ar lăsa peana 
tn pustiu şi n'ar mal serie articole de 
felul acesta. Deoparte acele sunt ridicole 
şi nefundate, stau tn contrast eu cele mal 
elementare principii omeneşti, pe de altă 
parte, nu coíöipund cuideea .testvériség"-
ulul adevörat. 
B r a ş o v , 16 Oct. 1901. 
V. P. 
Balotagiî. 
Erl au fost alegeri In patru lo­
curi, şi anume, la : 
Nagy Károly, unde a învins libe­
ralul Domahidy, faţa de poporalul 
Báthory. 
Dorog. A învins liberalul Sacze-
láry faţă de poporalul Perczel György. 
Csenger. A reuşit liberalul Nsgy 
Béla faţa de kossuthistul Luby 
Béla. 
Zalaegerszeg. A reuşit poporalul 
Dr. Darányi Ferencz faţa de libera­
lul Dr. Berger Ignátz. 
Din Austr ia . 
Deschiderea Reichsrathului. 
La 17 l. c , s'a deschis noua se­
siune a Reichsrathului din Viena Pre­
şedintele deschide şedinţa la orele Îl1/* 
bineventând pe deputaţi. Apoi aminteşte 
evenimentul fericit delà Curte, logodirea 
archiducesei Elisabăa şi roagă pe mem­
brii parlamentului ca să contribue pen­
tru a se présenta urările Reichsrathulul 
la treptele Tronului. 
Preşedintele aminteşte într'o caldă 
cuvêntare pe membri parlamentului re-
posaţi de curênd, Veigel şi Kaizl ; apoi 
comunicând că deputatul Prade s'a re­
tras delà vice-presidenţie îi exprimă mul­
ţumirile sale pentru colegialul sprijin ce 
ia dat în totdeauna. Comunică tot­
odată că alegerea presidentului va avè 
loc intr'o recentă şedinţă. Deputaţii noul 
Gdsteiger, Bdelens şi Flondor depun ju­
rământul. 
Ministrul de finanţe Böhm-Bawerk 
presîntă proiectul de budget pe anul 1902, 
sporit la cheltuell cu peste 43 milioane, 
care spori îl justifică prin întreprinde­
rea multor mari lucrări de utilitate pub­
lică şi de necesitate imperioasă. 
După expunerea ministrului de fi­
nanţe, ia cuvênlul primul-ministru Kör­
ber, ca să facă cunoscute parlamentu­
lui cele mai însemnate lucrări ce va avea 
să îndeplinească. 
Accentuează necesitatea regularii ra­
porturilor economice cu Ungaria, lucru 
la care este hotărît guvernul, pentru a-
împrăştia situaţia nebuloasă din trecut, 
Pentru acest sfirşit se pntinde loialitate 
din amândoue părţile, nu numai la în-
ch'ierea padului ci în tot d'curaul du­
ratei lui. Este convins că şi în ceea-
laltă jumëtate a monarchitl aceasta este 
ideea tonducëtoare. 
Ministrul vorbeşte apoi despre în-
cheerea tractalelor comerciale, cari sunt 
în prag ; şi spune că convenţia comer­
ciala ou Germania va fi normativi 
pentru ulterioara desvoltare a rapor­
turilor politice-comerciale. 
DIN BUCOVINA. 
In numërul de Dumineca al ziarului 
.Buk, Post* dl Dr. Aurel cav. de Onciul 
publică o scrisoare, adresată către dl Dr, 
Iancu cav. de Flondor dm incidental decla­
rării pasivităţii din partea partidului popo­
ral faţa de recenta alegere din curia V, 
.Deşteptarea,* zarul partidului poporal, 
reproducând acea scrisoare o însoţeşte cu nu 
foarte luminos comentar, din care estragem 
partea privitoare la fracţionarea partidului 
naţional român din Bucovina. 
.Organisarea şi consolidarea poporu­
lui român tntr'un factor politic naţional, 
— scrie .Deşteptarea* — dar un factor 
care interpretează вегіоз menirea, nu este 
după placul Ьб.іanilor, cari nu admit res-
pousibiiitatea pentru activitatea parlamen­
tară şi se feresc de controlul naţiunii. 
.Firile cinetite, capabile şi învăpăiate 
de patriotism naţional din rtndurile condu' 
cătorilor bötranilor, bir. A Vasilco, Morarii 
Dr. Zitta, sunt acoperite de ţarină; bar, 
Victor Stîrcea stă retras din viaţa politici 
ear' bar. Eudoxiu Hbrmuzachi, al căni 
toate lucrurile necesare, ba chiar şi cele 
de lux; tn ce priveşte Insă stabilimentele 
cu băuturi răcoritoare, aceste orau cam 
multişaare, şi .frecventate foarte* dup! 
opinia părintelui Sosoï, delà Boborul-cate-
dral. Insă de când s'a stabilit regimentul 
de cavalerie 133 toate se schimbaseră dupi 
cum spusei mal BUS : stradele prinseseră li 
viaţi, s'au făcut mal vioaie, c'un cuveni 
s'au schimbat cu totul. 
Pe lângă ferestrele locuinţelor, unde 
se tfla mai ales câte o flintă de sexsulelab 
puteai acum să observi adesea vr'un ofiţer 
— trecând ţanţoş cu mina pe sabie şi eu 
alta pe mustăţi. Adesea cârduri de mili­
tari stăteau chiar tn mijlocul pieţei celei 
mari, vorbind despre Înaintări, cai, femei, 
tutun, sau câte odată despre cutare m 
cutare dintre tovarăşii cari au perdutto 
cărţi tot, până şi .cabrioletul" ere cabrio 
let tl puteai numi al .regimentului", cid 
azi vedeai tntr'tnsul pe maior, mâine vieta-
voiul căpitanului X 11 trăgea din curtea 
maiorului, poimâne asemenea, sublocote 
nentul poseda acest odor, şi tot aşa înainte; 
nici odată vestitul cabriolet n'a părăsit n-
gimentul 133. 
Toţi parii gardurilor erau acum Îni1tt|l 
ca fel de fel de părţi a le toaletei яоШ 
ţeşti ; ba şi pe porţi găseai une-eri vt> 
Caleaşca. 
— Scena de garnizonä. — 
N. Gogol. 
Orăşelul B. par'că primi o altă Înfăţi­
şare, mal veselă, de când cartierul general 
al regimentului de cavalerie 133 s'a stabilit 
îatr'lnsul. Până atunci murea! de urlt, căci 
alt mijloc nu era ca e& te scapi de această 
boală grozavă. Casele micuţe şi strlmbe cu 
streşinele putrezite te priveau aşa de jalnic 
şi înăcrit, că ţi-se făcea fără vrute aşa de 
rëu la inimă, par'că al perdut toată averea 
tn cărţi sau vr'o altă ЬЛеа ar fl dat peste 
tine. 
Lutul de pe case a căzut de ploi şi 
pereţii In loc de albi se făcuseră tărcaţi; 
unica podoabă era, livezile di vişini şi ci­
reşi, care împrejurau flecare căsuţi, cum 
e de obicei pe la noi tn sudul Ru-iel, şi 
ele fuseseră tăete după an ordin dat de 
noul primar, pentru ,mal bună regulă* cum 
zicea acest administrator. Pe uliţl nu întâl­
nea! ţipenie de om, rare or! câte vr'un calic 
trecea pe sub ferestre, abia scoţând picioa­
rele din nisip. Insă trebuia numai o ploaie 
bună şi ca prin minune uliţele se prefăceau 
tn mlaştini şi lacuri, în Carl so grămădeau 
toţi porcii orăşenilor, pe care tot noul pri­
mar, nu se ştia pentru ce, ti numise „fran­
cezi". Aceste lighioane făceau un sgomot 
aşa de asurzitor, că tot noul primar fusese 
nevoit să trimeaţB, după fle-care ploae, pom­
pierii oraşului, ca să alunge din nămol pe 
obraznici! rîmătorl. Foarte rare ori trecea 
prin oraş vr'un moşier, proprietar celor vr'o 
doue spre zece suflate de ţeran! robi şi a 
vr'o 30 de hectare păment, tmbrăcat tn 
surtucul obicinuit de .nanchin", zgrebulit 
Intre saeil cu făină, putinele cu unt şi 
coşniţele ca zarzavat, aduse toate la tlrg 
pentru negustorie. Partea cea mal frumoasă 
a or E şuiul B. este fără îndoială piaţa cea 
mare, insă şi acest loc căutat mal cu seamă 
de toţi câinii oraşului, nu va avea ceva ne-
obicinuit, afară poate numai de casa preo­
tului, care şi ea nu eşea cu faţa da pe piaţă 
ci cu dosul, aşa că toate necesităţile unei 
curţi, etc. etc., se vedeau bine dia piaţă. 
Tot pe piaţă iţi mal săria tn ochi an alt 
edificiu de Bcândurl, văpeit tn cenuşia al­
bastru, zidit de primar ca model de archi 
tectură pentru locuitori, dacă el ar fl vroit 
să-şl facă o casă In stilul .Mon moransi", 
cum numea primarul primăria. In alte locuri 
nu observai alt ceva de cât garduri, earăşl 
garduri şi tot aşa înainte. Dughaal nu erau 
multe, căci locuitorii Iş! fabricau singuri 
Nr. 41 
1 
|lu tn parlament a fost deaaia de capaci-
ІІм politica a lui Iancu Lupul, astăzi stă 
I itudorile ; üoaetre. Intre „bătrânii* de 
iritai sunt încă câteva personagii respec­
t e prin puritatea sentimentului. Dar 
je machinaţiunile oculte ale persoanelor 
.influente" dintre bătrâni validitarea poli-
Ш a sentimentelor lor este zădărnicită, 
icelei dans cu ei, că la timpul său cu 
.foeril". 
.Daci şi este adevărat, că maredife-
reaţl nu există intre bătrâni şi tineri In 
privinţa programului, aceasta o concedem 
iar numai cât priveşte litera scrisă. Că bë-
Wni 11 şi înţeleg programul şi se dovotează 
naliiaril lui nu se poate afirma. Şi nn 
lua moarta este normativă, frasa, ci aceea 
patru ee lupţi Incorzi puterile morale şi in­
telectuale. Programul bătrânilor, aproape 
identic ca al nostru, In manile lor э numai 
u mijloc de se ducere, o frasă goală pen-
Ш mascarea altor scopuri, cari nu merită 
liei un respect. 
.Rumperea cu bătrânii din partea ti-
urilor a fost un act, despre care ultimii 
In deplin 'şi-au dat seamă. Ba a fost o 
necesitate, dacă tinerii nu voiau Bă se com­
promită înaintea poporului, cărui li recu-
Otic dreptul controlului şi tnaitea cărui se 
unt răspunzători. 
Asupra situaţiei faţă cu guvernul, 
deşteptarea0 apostrofând atitudinea .bă­
lanilor", conchide : 
.Delà guvern deprinde ca să ne facă 
prietini, dar nu cn preţul favorurilor per-
wnale, ci prin respectarea strictă a legilor 
fundamentale de stat. 
Pentru pasivitate вѳ dă următea mo­
tivare : 
„Considerând starea reală a lucrurilor 
pe departe nu a fost o părăsire a stindar­
dului, dacă partidul poporal 'şi a declarat 
ptairitatea motivata. Nici nu a secţionat 
prin aceasta procedură aplicarea ebusivă 




Dumineca s'a ţinut o mare întrunire 
i eonservatorilor de sub conducerea d-lor 
Tache Ionescu, general Manu şi Gr. G 
Cantaouaino, cest din urmă şeful partidului 
conservator şi fost prim ministru. 
Cu aceftstă ocasiune dl Taihe Ioneecn 
ificut declaraţiunea că: .Incurând eveni 
mente mari, venite din afară vor fl reeolvate 
de conservatori". 
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,E drept — refl jctează , Apărarea Na­
ţională' la spusele acestea — că nu cu o 
asemenea ocasiune se puteau lămuri cele 
spuse de fruntaşul conservator, aşteptăm 
Insă, să vedem lămuririle ce nise vor da". 
Organul naţionalist nu ore do ca expre­
siile bombastice să fi răsunat numai ca un 
afront .disidenţelor neserioase care se vor 
perde", — cum a taxat numitul orator gru­
parea Carp Füipescu. 
Tot Duminecă s'a ţinut o consfătuire 
a junimiştilor, la dl Maiorescu, faţă fiind 
12 membri marcanţi ai grupărel, In frunte 
eu dl P. P. Carp. 
• 
Aniversare. 
La 17 Ojtomvrie, a 8-a aniversare a 
naşterii Principelui Carol, d-nii miniştri, 
tmpreună cu I. P. S. Sa Mitropolitul Primat, 
an pleeat ca trenai delà 7.50 dimineaţa la 
Sinaia. 
Aniversarea naşterii Principesei Eliea-
beta neputându-ea sërMtori Sâmbăta tre­
cută, 29 Septemvrie, s'a sărbătorit tot cu 
acest prilf j . 
I. P. S. Sa Mitropolitul Primat a fost 
primit de M. Sa Regele tn cabinetul Său 
de lucru, unde erau de faţi Alteţele Lor 
Regale Principele şi Principesa moştenitori, 
mpreună cu Auguştil Lor copil. 
1. P. S. Sa Mitropolitul Primat a oferit 
Principese! Elisabela o carte de rugăciune, 
nsoţind acest dar cu câte-va cuvinte căl­
duroase şi urări pentru viitorul ambilor 
'rincip! a căror aniversare se toibătorea, 
întreg consiliul de miniştri a fost pri 
mit In salonul cel mare, unde dl preşedinte 
al consiliului a oferit flori A. S. R. Princi 
pese! Maria, dl ministru de interne, Prin­
cipelui Carol şi dl ministru de justiţie, Prin 
cipesel Rlisabeta. 
D. Dim. Sturdza a rostit o scurtă cu 
vôutare. Apoi, s'a servit dej anal Ia sala 
orientală. 
La desert, ambii Princip! sărbătoriţi 
au înconjurat masa ciocnind cu toţi come 
senil. 
manta sură, spânzurată de grinzi. In stra 
dele cele mai glodoroase puteai acu găsi 
nldaţi cu nişte muetăţi aşa de mari, de 
upre, şi de văcsuite cu ceară, £că nici 
o femeie na putea să treacă pe lângă pro 
prietarul aceator mustăţi; numai de cât ee 
lmpedica, şi foarte rare ori nu cădea. 
Din partea lor, domnii ofiţeri au mai 
trezit puţin societatea înaltă, aristrocăţimea 
oraşului, care eraj compusă până atunci de 
dl Judecător, care trăia de mult într'o casă 
ca o nu ştiu ce diaconiţă, şi din primar, 
om cum вѳ cade şi bun creştin, dar care 
dormea de dimineaţa şi până la masă şi 
delà masă până dimineaţa. Dar acu, cu 
ювігеа regimentului se petrece cu totul 
tltceva. Moşierii de pr'tmprejur, de care, 
pană la momentul sosirei, nime nu auzise 
li nici măcar na presupunea că există pe 
lumea asta păcătoasă, au Început să-ş! arate 
Uiomoniile lor, au Început Bă vie la oraş 
pentru a vedea pe domnii ofiţeri, câte odată 
a joace In stos, ruleta ş. a. ş. a. despre 
care de mult visau, Insa n'avueeseră prile 
й ве ocupe din pricina oboselelor de goe 
podărie, de familie şi vânat. 
(Va urma). 
Astfel perdsrile din a doua perioadă 
a rësboiulul Bau, spre a întrebuinţa limba 
giul ministerial, perioada tn cara ,nu era 
rësboiu*, n'au fost decât foarte puţin infe­
rioare acelora din primul an de luptă. 
Generalul Buller, atacat cu atâta pa­
siune de un mare număr din z arele en­
gleze In legătură cu numirea sa ca coman­
dant al unul corp de armată, a crezut că 
a venit momentul să se apere. 
El găieste atitudinea presei foţi de 
dtnsul de o nedreptate revoltătoare şi de­
clară că avea credinţă că va fi alt fel tra­
tat, după-ce a făcut tot ce a putut mal bine 
n impregiurărl teribil de dificile, fără Fă 
mal punem la socoteală că şi a riscat vi­
eaţă. 
La imputarea că a trimis generalului 
White faimoasa telegramă prin care îl or­
dona să .predea Ladysmithal şi să distrugă 
toate documentele eflate In stăpânirea sa", 
jeneralul Buller rëapunde că telegrama pre­
vedea numai caşul când g neralol White ar 
fi fost silit să capituleze şi că procedase 
astfel numai cu scopul de a veni la ajuto­
rul unui om, pe care II er din in faţa unor 
dificultăţi mai mari decât acele în contra 
cărora lupta el sir-gnr. 
In starea de spirit însă, In care se gă 
seşte presa engleză, aceste cuvinte nu nu 
mai că n'au désarmât o, dar din contră au 
exasperat-o. 
„Morning Post", „Daily Newi \ „Stan 
dard sunt de acord Bă condamue aceste át-
claraţtuni şi să le considere ca foarte com­
promiţătoare pentru generaiul Buller. 
,Daily Maü* găseşte că aceasta nu 
mai este discuţie, ci melodramă. 
In ceea-ce priveşte pe .Times*, e în 
deosebi întărltat In contra generalului care 
poate Bă fie un om brav, dar care şi-a de 
monetrat in mod lămurit Incapacitatea. 
Situaţia Tesanrnluî României. 
încheierea socotelilor provisorii la 30 
Septemvie a. c. t'a făcut şi arată situaţia 
tesaurulul ca fiind foarte îmbucurătoare. 
Versamintele nete delà administratorii 
financiari, adică sumele remise disponibile 
peste chellwlUe respective şi тгтгіе ale fie 
căni administraţii în parte, au trecut peste 
7 milioane. 
blersul acesta al încasărilor dă credinţi 
că dificilul exerciţiului 1900—901, care era 
la 31 Mie de 33.900.000, se ѵл reduce sub 
cifra de 29 milioane; — în ce priveşte înca 
sările în contul exerciţiului curent 1901—902{ 
ele întrec cu peste 12 milioane pe cele din 
perioada coreipunzătowc a anului trecut. 
Mulţumită acestei siiuţil, se poate afirma 
că serviciul de tresaurerie, atât în ce priveşte 
datoria publică, căt şi celelalte plăţi, a intrat 
într'o nouă fază: achitarea la vedere a tu 
turor creanţelor asupra Statului. 
• 
In seara zilei de 3 Octomvrie, situiţiu 
nea Casei centrale te presinta cu un sald de 
14.862.0W lei, din cari 4 milioane în bxkte 
de bancă, 1 müicn în argint, 160.000 în 
aur, 7150.000 versaţi la diferite bănci în 
contul cuponului de 1 Noemvre şi 1 Decem­
vrie viitor, iar restul în diferite valori. 
Noutăţi 
Rësboinl din Africa de sud. 
Se scrie din Londra : 
S'a împlinit un an de când rösboiul a 
fost declarat sfârşit. De atunci, nu mal pu­
ţin de 295 ofiţeri şi 7.117 soldaţi etglezl 
şi-au perdut viaţa în Africa de sud. Perde-
rile totale s'au ridicat la 33.057. 
In primul an al rë boiului, au perit 
529 ofiţeri şi 9.531 soldaţi, ear perderile to­
tale s'au ridicat la 42.505. 
ARAD, 19 Octomvrie n. 1901. 
Examenele de cualiflcaţiune preoţească 
a candidaţilor din ditscoaa Aradului s-m ţi 
nut la 1/14 şi 2|15 Octomvrie 1901 виЬ 
preeidenţia P. S. Saie d Iul Episcop diecesan 
S'au presentat 12 candidaţi car! toţi au 
ppstat examenul şi anam^: loan Ardelean 
M haiu Lucuţa, Smeon P. L^ueuţa, Con 
stantin Mihuîin, Mhiiu Zamboreau, Aurel 
Popa, şi Petru Nemet, pentru parodii de 
clasa I ; Miron Papp, Emil Popoviciu, Nico-
lae Pireu şi; Constantin Doboşan, рѳпігп 
clasa a II a Damasehin Medre, pentru paro-
chil de clasa 111. 
Comitetul Ligei Culturale din Bucu 
reşti a hotărit că ln fiecare Samlntă găse 
ţie Iu localul acestei mstituţiuni con 
ferenţă cu subiect naţional şi cultural. In 
acest scop se va interveni pe lângă băr­
baţi de frunte, literaţi, profesori etc. S'a 
hotărit de asemenea să se serbeze ziua de 
8 Noemvrie, Sf. M hui şi Gavril, ziua ono­
mastică a marelui Voevoe M.hű Viteazul. 
La această serbare se vor invita toate so­
cietăţile din capitală. Dimineaţă se va ofi­
cia un Te deum la biserica Minai-Vcdl 
* 
Amorul unei archidacese. ecrie 
din Viena, că arthiducesa Elisabeta, înainte 
da a se fi leg)dit cu prinţul 0;to de 
Windisch-Gmefz fusese petita da Ulrich, 
prinţ de Wiirtenbarg şi de Don lanin, fiiul 
lui Don Carlos. 'í-a refusât îns-e pe 
amândoi şi lăsând d'o parte ori ce etichetă 
de curte, serisa actualului ei logodnic, de 
care era amoresată, că ar vel să vorbească 
cu e). Priitul, după regula delà ccríe, a 
dat însă epistola contesei Centenhove, 
damă de curte. Prinţul în cu ê id a fost 
permutat la Vilach Archiducesa nu s'a 
descuragiat însă, ci a intervenit pe lângă 
bunicul вёи care In urmă s'a şi muiat şi 
a permis ca nepoata sa Eă se logodească 
cu alesul inime! sale. 
Lordul Robets despre Regina Victoria. 
Lordul Roberts a făcui la Múmhesier, nada 
a présidât inaugurarea unei statul a Regi­
nei Victoria, câte va declaraţiunî ee trehue 
înregistrate, căci ele au valoarea unul do­
cument istoric : 
,Nu pot să nu cred — a zis el — eă 
dacă n'ar fi fost marea gnjă ea i a causât 
rësboiul din Africa de sud, <?acă u'ar й foRt 
adânca mâhnire pe care i a făcut-o perie­
rea, în fine, a nepotului seu, ea ar putea 
fl iacă In mijlocul nontru. 
* 
O dramă lirică română. ín stagiunea 
viitoare a Op reî române гіщ Bucureşti are 
să se reprssinte şi o dramă lirică, „Pescaiil 
dn Bulina*. Cetim în „Voiiţi Naţională* 
că Intr'una din serie trecute s'a ţeat la 
dl D. C. Morczzi, autorul operei, o mică 
repetiţie a actuiu! pria. Musica e cât se 
poate de plăcută şi păstrează caracterul na­
ţional. Barcarola dia prima scenă, duetul 
tcnoru'ul şi al sopranei, valsul primului act 
şi In deosebi romanţa turturelei din scena 
6 a, cântată cu multă g'mgSgie de ibbita 
noastră artistă dna L ie r . ţ a Brezeauu, a 
lăsat cea mal bună impresii". 
• 
Posturi vacante. In comuna 
Uzdin (Torontal-Ozora) este de ocupat 
postul de al II. vice-notar comunal, 
cu salar de 800 coroane рѳ ап
а 
Tineri cvaliflaaţî pantru postul de 
notari — au a-'şi trimise rugàrile cu 
atestatul de cvaHficaţie do notari 
până la 24 Octomvrie preturel din 
Antalfalva. B foarte de dorit ca 
atât la acest post cât şi la cel de 
medic comunal — сѳ va devers 1 
vacant în 1—2 luni în Uzdin, sft 
competeze tineri români cvalifieaţi. 
Croitorie românească. A'ragem atenţi­
unea cetitorilor noatri asupra arontuluf de 
pe pag. ultimă în care domnii b s f Vucu 
şi Francise Dengalegy cer spr ginul Ro­
mânilor. 
Avis. Un preot sau înveţător care 
ar fi capabil de a propune cantul şi 
tipicul la Institutul ped. teologic şi a 
administra tipografia diecesană din 
Arad, eventual a eonduoe totodată şi 
<> librărie, ar putea alia aplieaţiutia. 
R flectanţii să se insinue la consisto­
n s din Arad. 
Se recomandă. O învoţătoare 
cualificată eminent, care vorbeşte ro­
mâneşte, nemţeşte şi ungureşte, so 
recomandă ca educatoare ori instruc­
toare într'o familie. Doritorii să so 
adreseze redacţiunel noastre. 
U L T I M E Ş T I R I , 
LONDRA, 19 Oct. .Times" 
primeşte din New-Cast ştirea, cn, pentru 
a putè scăpa mai uşor Л" Englezi, 
trupele lui Botha s'au împfirţU în 
comande mici. 
La, 1G c. Burii au atacaU un 
detaşament de cavalerie lângă Paji-
etberg ; ei s'au retras numai după-ce. 
cevaleria engleză a primit ajutoare douP. 
excadroane. 
BÎ1UXELA, 19 Oct Botha a 
dat ordin cătră toate соішішіеіе 
că pentru flecare Bur împuşcat să 
se execute un Englez. A înşt i inţai 
d'asenienî şi pe Kitsche nor că 
pentru flecare oflcer bur executat 
va împuşca şi el un oflcer englez. 
Pentru Burii executaţi pună acum 
Botha a şi împuşcat tot atâţia 
Englezi. A dat d'asenienî ordine, 
ca toate fermele engleze să fio 
nimicite. Guvernul englez este 
îngrijorat cu atât mai ta^e, cu 
cât în Caplar d revoluţia se în­
tinde pe flecare zi. 
Editor. Aurei Popovici Вагсіаіш. 
Bed, гейроде. loan Busen 8іг1апц( 
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A v i s ! 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa Onoratului public român 
din Arad şi provinţă, cu ne-am deschis 
ATELIER DE CROITORIE 
în Arad, s trada ТэІЗѲГІСІІ (Templom utcza). pregătim tot feliül 
de haine bărbăteşti şi de copil. Croiul după ultima moda. Coroandele 
s6 efectuesc grabnic şi cu c^a mai mare promptitudine. 
Pe seama mult Onoraţilor preoţi pregătim reverenzi 
conform prescriptelor. 
'Rugându-ne de sprijinul Onoratului prblic român. 
Semnam cu stimă: 
losif Vue şi Francise Dengelegy. 
croitorie de haine bitrbiiteşti 
642 l ~ l o în Arad, vis-a-vis de postă. 
B ă i l e d r . P . O p r e ( f o s t e „ K a t a l i n " . ) 
Piaţa Tököly, colţ cu strada Lazar ViSmos. 
P e n t r u d o m n i ş i d a m e . 
Modern aranjate: băi de aburi, basinuri msri cu apă caldă şi 
w rece, — băi de vană. Duşuri excelente. ®^  
Pentru bolnavi îngrijire şi tratatnent nou, după cele mai nom 
cuceriri ale ştinţei. 
P r e ţ u r i m o d e r a t e . 
508 14— 
N o v i t ă ţ i l e n o a s t r e d e t o a m n ă ş i i a r n a 
a u s o s i t . Prin aceasta cu toată stima atragem asupra lor 
atenţiunea onoratului public. Prăvălia noastră, vechie de şease-
zecî de ani, permanent a fost condusă de p r i n c i p i u l , de-a 
servi pe On. eumpëratorï totdeauna în chipul cel mai solid. 
I n bogat aSOPtiment avem tot felul de 
materie pentru haine de dame şi bune bitrchete de spălat; sifon, 
pâoza şi garnituri de xnasu, cari toate s e v e n d C U р г ѳ — 
ţ u l s t r i c t d e f a b r i c a . Covoare, perdele, plapome şi în 
mare asortiment mai ales rufe pentru dame, precum : îl (cămeşi 
pentru dame), pantaloni pentru dame, fuste de desupt şi corsete 
de cele mai solide calităţi. 
Cu această ocasiune aducem totodată şi Ia cunoştinţa dom­
nilor preoţi, că pentru sesonul de toamnă nî-au sosit în admira­
bil asortiment m a t e r i i p e n t r u r e v e r e n z i , şi e 
aproape fără părechie spriginul general şi recunoştinţa mare, de 
care ne bucurăm din partea mu sterilor noştri. Materiile noastre 
pentru reverenzi sunt de cea mai bună calitate şi—o garantăm 
aceasta — de coloare trainică. 
Asortimentul nostru asemenea cu mult e mai bogat decât 
orl-şi unde, avênd îa magazin materii şi ţesetorî fine şi perma­
nent de multe feluri care de caro mai frumoase. 
Pregătim deplin întregi rînduri de reverenzi 
Cerênd valorosul sprigin al On. public, suntem 
Cu toată stima: 
H . R O S E N B L Ü H ş i S O Ţ U L 
( A R A D , P i a ţ a - І Л Ь e r t a ţ i i . ) 
G e o r g e I a n c o v i e i , 
628 10 - 2 4 condu, ötor de prăvălie. 
B a n i i e f t i n i p e a m o r t i s a ţ i e 
P e p ă m e n t u r i ş i c a s e o r ă ş e n e ş t i d e î n ­
c h i r i a t , d e l à 1 3 - - 2 0 a n i , c u i n t e r e s e d e 
4 % , 4V2°/o ş i 5% şi eu amortisaţie corespunzëtoare 
din capital. 
C R E M A M A R G A R E T A 
este cel mai sigur mijloc pentru producerea, perfecţionarea şi 
conservarea 
Destabnlare repede; îa dorinţă anticiparea aleselor 
de intabulare. 
Deoare-сѳ principiul meu de îutreprindere solidă şi activi­
tatea mea reuşită în curgere de mai mulţi ani Îq aces 
um de afaceri au stabilit numele bun al firmei mele, —t 
numai în interesul lor propriu lucrează toţi P. T. 
proprietari de pâment şi de case, daci la ridicarea 
împr mut rilor sau pentru schimbul cebr vechi cu 
altele mai ieftine se adresează îa mine cu toată încrederea, 
fiind-că numai prin mijlocirea mea pot ajunge in adevér 
la împrumuturi avantagioase pe hip tecă. 
S Z Ü C S F . V I L M O S ^ 
I n s t i t u t d e î m p r u m u t u r i p e i m o b i l e ş i 
m o ş i i , 
ARAD, piaa Boros Béni Nr. 5. 


















Acest minunat preparat nevătămător, curat şi fără grăsime 
are un efect uimitor. 
In căte-va zile faco să dispară alunele, petele de ficat, coşii, 
jupuiturile, bibiţele, punctele negru (cotfedonele) şi léte. afecţiunile 
pieki. Netezeşte înrcreţiturile şi ciupiturile de vërsat (bubat), avênd 
efect chiar şi asupra celor mai înaintaţi în veretă, cărora ie face 
pielea tineră şi frumoasă. 
Dr. Mosengeil ţi Metzger, renumiţii profesori, vindecă încreţi­
turile de pe obraji cu ajutorul masagiului. Spre acest scop Crema 
Margareta este cea mai potrivita. Dacă se masează zilnic faţa cu 
Crema Margareta, dispar nu numai aluniţele, petele de ficat, şi a)t& 
necurăţenii de piele, ci şi încreţiturile, ciupiturile de bubat şi a\te 
anomalii causate prin betrâneţe, griji, boule etc. etc. 
Un porservativ în contra arşţei soarelui şi a veretului. 
Se poate şi ziua întrebuinţa. 
Crema Margareta 1 flacon 1 coroană. 
Pudra de dame Margareta 1 cor. 20 fiii. 553 67— 
Săpunul Margareta 70 fil. 
Pasta de dinţi Margareta costă 1 cor. 
Regeneratorul perului, care produce coloare originală 
perului încărunţit, 2 cor. 
Blondinisarca perului do ori-ce coloare, prin care рбгыі 
prímeste o coloare aurie, 1 şi 2 cor. 
Pomăda tanochininică, cel mai bun mijloc spre cultivarea 
şi creşterea porului, 70 fii. şi 1 cor. 
Resucitor de mustăţi Bohus de Világos, spre cultivarea 
mustăţilor, 50 şi 70 fii. 
C L E M E N T F Ö L D E S 
A r a d , s t r a d a D e á k F e r s n o z Nr. 12. 
Représentant general pentru România : 
Domnul Moritz Pollak Bucureşti, Calea Văcăreşti Nr. 6. 
So sfla d.'- vêrzare îa drogueriile ; Brues, Economul & Co., M. Stoinescn, 
I. Tetzu, 1. Zanflresen şi In en gros şi detail la Fraţii Ălbachary şi la 
toate farmaciile. 
Dovada despre eficacitatea folosirii cremei Margareta e ţi următoarea epistolă : 
I)-lni Gutori Földes Kelemen, îa Árad. 
Folosesc demult Crema-Margareta. Primeşte simpatiile mele pentru efectul bun 
ftl acestei creme. 
Bucureşti Sfaria Iodhşcu, artistă la Teatru Naţional. 
rn,. 
